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Penelitian ini berjudul “Pembelajaran Tari Permainan Anak-anak Untuk 
Meningkatkan Kreativitas Siswa Kelas IV SD Negeri Panenjoan Cicalengka”. 
Penelitian ini juga di latar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di lapangan 
pada pembelajaran seni tari di kelas, yang pembelajarannya hanya menjelaskan 
tentang teori tari saja tanpa ada praktek tari, jadi siswa kelas IV kurang 
memahami pembelajaran seni tari. Dari permasalahan tersebut perlu adanya 
inovasi untuk meningkatkan karakter kreativitas siswa melalui pembelajaran 
tari permainan anak-anak. Pembelajaran ini untuk mengetahui karakter siswa 
dan kreativitas siswa sebelum diberikan tindakan. Penelitian ini menggunakan 
paradigma penelitian Kuantitatif dengan metode Quasi Exsperimental. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa pembelajaran tari permainan anak-anak dapat 
meningkatkan kreativitas siswa kelas IV SDN Panenjoan Cicalengka. Hal ini 
meningkatkan penilaian dari awal sampai akhir meningkat. Oleh karena itu 
pembelajaran seni tari menggunakan tari permainan anak-anak agar 
pembelajaran tari ini dapat menarik siswa kelas IV dan mau mengikuti 
pembelajaran tersebut. 
 
















This research entitled “Learning Dance Children Games To Enhance 
Creativity Class IV Students of Panenjoan Cicalengka Elementary School”. 
This research is also motivated by the problems that occur in the field in the 
learning of dance in the classroom, the learning of which only explains about 
dance theory without dance practice, so grade IV Students lack understanding 
of dance learning. From these problems there needs to be innovations to 
improve the character of student creativity through learning childern’s dance 
games. This learning is to know the student’s character and student’s creativity 
before being given an action. 
This study usees a quantutative research paradigm with an experimental 
design. The results of this study stated that learning children’s dance can 
improve the character of creativity of fourth grade students at Panenjian 
Cicalengka Elementary School. This increases assessment from the beginning 
to the end. Therefore dance learning uses children’s dance games so that dance 
learning can attract fourth grade students and want to follow the dance learning.  
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